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AGENDA 
de Bioética y Derecho 
 
 
 
Para mantenerse informado sobre los eventos más relevantes relacionados con Bioética y Derecho puede visitar la Agenda del 
Observatorio de Bioética y Derecho (OBD): www.bioeticayderecho.ub.es/agenda. 
ISSN: 1886-5887 
Esta es una revista de acceso abierto, lo que significa que todo el contenido es de libre acceso sin costo alguno para el usuario o su institución. Los usuarios 
pueden leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los artículos en esta revista sin pedir permiso previo del editor o del 
autor, siempre que no medie lucro en dichas operaciones y siempre que se citen las fuentes. Esto está de acuerdo con la definición BOAI de acceso abierto. 
www.bioeticayderecho.ub.es
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XV Edición del Máster en Bioética y Derecho UB, 2012-2014 
Modalidad: semipresencial / distancia / online 
Organiza: Observatori de Bioètica i Dret, PCB-UB 
Web:  www.bioeticayderecho.ub.es/master 
Apertura:  Octubre de 2012 
Info:  Las sesiones presenciales tendrán lugar en enero de 2013 
Sesiones de la Asociación de Bioética y Derecho (ABD) de la Universitat de 
Barcelona 
Organiza:  Asociación de Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona 
Fechas:  21 de junio de 2012, de 19:30 a 21:30 horas 
Lugar: Aula Seminario 3, Edificio Principal, Primer piso, Facultad de Derecho UB 
Av. Diagonal 684, 08034, Barcelona 
Info: Sesión a cargo de la Dra. Victòria Martorell, Adjunta a la Dirección Médica del 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.Tema: "Reflexiones sobre 
la sostenibilidad del Sistema Sanitario Público". Moderará Albert Royes, vocal 
de la ABD. 
XI Congreso Mundial de Bioética 
Thinking Ahead, Bioethics and the Future, and the Future of Bioethics 
Organiza:  International Association of Bioethics (IAB) 
Fechas:  16 a 29 de junio 2012 
Lugar:  Rótterdam, Holanda 
Web:  http://bioethicsrotterdam.com 
Info: El Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona y la Red 
Iberoamericana de Bioética (Iberoamerican Network) participarán en el XI 
Congreso Mundial de Bioética Thinking Ahead. 
El Observatori de Bioètica i Dret estará representado por la Dra. Maria 
Casado, con la ponencia “Ethical approaches to organ and tissue donation”, 
trabajo realizado junto a Hugh Whittall, Bobbie Farsides, Medard Hilhorst y 
Leonardo de Castro para el informe “Human bodies: donation for medicine 
and research”, del Nuffield Council of Bioethics, publicado en 2011. 
La Dra. Itziar de Lecuona, investigadora del Observatori de Bioètica i Dret, 
presentará en la sesión “Nursing Ethics” el trabajo titulado “Bioethical 
implications of functional foods”. 
La Red Iberoamericana de Bioética participará en este congreso, celebrando 
una sesión especial que tendrá lugar el día miércoles 27 de junio, de 14.15-
15.45 hrs. y de 16.50-18.20 hrs. En ella se tratarán temas tan diversos como 
política urbana, minorías étnicas, medio ambiente, aborto, eutanasia y muerte 
digna; justicia social, equitativa y distributiva, salud global; códigos de ética, 
enfermería, ética médica, derechos del paciente, relaciones laborales, 
derechos de la infancia, biobancos, pandemias, nutrición, violencia, 
educación o derechos humanos. 
Tanto la participación del Observatori de Bioètica i Dret como de la Red 
Iberoamericana de Bioética en este congreso de carácter mundial, son de 
especial importancia para dar visibilidad a la investigación, análisis y los 
discursos innovadores que la bioética iberoamericana ofrece a la reflexión 
bioética global. 
